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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ýíåðãåòèêå, â
÷àñòíîñòè ê îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåïëîâûõ è àòîìíûõ
ýëåêòðîñòàíöè õ, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â
òðóáîïðîâîäàõ ñ äâóõôàçíûìè ïîòîêàìè. Â
çàâèõðèòåëå, ñîäåðæàùåì êîðïóñ, íà âíóòðåííåé
ñòåíêå êîòîðîãî ñî ñòîðîíû âõîäà ïîòîêà òåêó÷åé
ñðåäû âûïîëíåíû íàïðàâë þùèå ïàçû, à íà êîíöàõ
óñòàíîâëåíû ôëàíöû, íàïðàâë þùèå ïàçû
âûïîëíåíû â âèäå ëåïåñòêîâ, îõâàòûâàþùèõ âåñü
ïåðèìåòð âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà, à
êîëè÷åñòâî ïàçîâ îïðåäåë åòñ  ñîîòíîøåíèåì D/2,
ãäå D - âíóòðåííèé äèàìåòð îñíîâíîãî
òðóáîïðîâîäà; âûñîòà ïàçà h ñîñòàâë åò 0,3d, ãäå
d - òîëùèíà ñòåíêè îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà, ïðè
ýòîì òîëùèíà ñòåíêè êîðïóñà ðàâíà d+0,3d, a
ïðîò æåííîñòü ïàçîâ íà ó÷àñòêå çàâèõðåíè 
ñîñòàâë åò 10-15D â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè è
ðåæèìà òå÷åíè  ïîòîêà â òðóáîïðîâîäå. Óñòðîéñòâî
ïîçâîë åò óâåëè÷èòü ïëîùàäü è îáúåì îõâàòà
òåêóùåé ñðåäû ïî âñåìó âíóòðåííåìó ïåðèìåòðó
ïåðåä ïîâîðîòíûì ó÷àñòêîì, ïîâûñèòü ýôôåêò
çàêðó÷èâàíè  ïîòîêà è ñíèçèòü âèáðàöèþ
òðóáîïðîâîäà âñëåäñòâèå îòñóòñòâè  ãðàäèåíòà
äàâëåíèé íà ñòåíêàõ òðóáîïðîâîäà; èñêëþ÷èòü
çàãð çíåíèå íàïðàâë þùèõ ïàçîâ îòëîæåíè ìè
ðæàâ÷èíû âñëåäñòâèå èçìåíåíè  ïð ìîóãîëüíîãî
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SUBSTANCE: swirler comprises housing whose
inner side is provided with guiding grooves from
the side of entrance of fluid.  The flanges
mounted at the ends of the swirler have guiding
grooves made of tabs that embrace the periphery
of the inner side of the housing.  The number of



























RU 2 321 779 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ýíåðãåòèêå, â ÷àñòíîñòè ê îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåïëîâûõ è àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöè õ, è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â òðóáîïðîâîäàõ ñ äâóõôàçíûìè ïîòîêàìè.
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòåí àíàëîã - óñòðîéñòâî äë  âîçäåéñòâè  íà ïîòîê òåêó÷åé
ñðåäû (çà âêà íà èçîáðåòåíèå ¹1785115, îïóáëèêîâàííà  10.05.96 ãîäà, ÌÏÊ F15D 1/02),
ñîäåðæàùåå îñåñèììåòðè÷íûé êàíàë äë  ïðîêà÷èâàíè  îñíîâíîé òåêó÷åé ñðåäû è
óñòðîéñòâî äë  ðåãóëèðóåìîãî ãèäðîäèíàìè÷åñêîãî âîçáóæäåíè  ïîòîêà òåêó÷åé ñðåäû.
Íåäîñòàòêàìè àíàëîãà  âë þòñ : áîëüøîå ãèäðàâëè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå óñòðîéñòâà,
ñïîñîáñòâóþùåå âîçíèêíîâåíèþ è ïîääåðæàíèþ âèáðàöèé â òðóáîïðîâîäå, è
íåîáõîäèìîñòü çàòðàò ýíåðãèè íà ïîäà÷ó âîçìóùàþùåé ñòðóè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî ñîâîêóïíîñòè ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ  âë åòñ  çàâèõðèòåëü,
ñîäåðæàùèé öèëèíäðè÷åñêèé êîðïóñ, âíóòðè êîòîðîãî âûïîëíåíû ýâîëüâåíòíûå êàíàâêè
(ïàòåíò íà ïîëåçíóþ ìîäåëü ¹41499, îïóáë. 27.10.2004 ãîäà, ÌÏÊ 7 F15D 1/04).
Íåäîñòàòêàìè ïðîòîòèïà  âë þòñ : âèáðàöè  òðóáîïðîâîäà ñ äâóõôàçíûì ïîòîêîì,
çàõâàò íåçíà÷èòåëüíîãî îáúåìà ïðèñòåííîé æèäêîñòè äë  çàêðó÷èâàíè , îòíîñèòåëüíî
íèçêèé ýôôåêò ïî ñíèæåíèþ ãðàäèåíòà äàâëåíè  ìåæäó âíóòðåííèì è âíåøíèì ðàäèóñàìè
ïîòîêà ñðåäû ïåðåä âõîæäåíèåì â ïîâîðîòíûé ó÷àñòîê.
Çàäà÷à, ðåøàåìà  ïðåäëàãàåìûì èçîáðåòåíèåì, - ñíèæåíèå âèáðàöèé òðóáîïðîâîäà çà
ñ÷åò ïîâûøåíè  ýôôåêòèâíîñòè âûðàâíèâàíè  ñêîðîñòåé ïîòîêà ïî âíóòðåííåìó ñå÷åíèþ
ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíè  ïëîùàäè âçàèìîäåéñòâè  ñ äâèæóùèìñ  äâóõôàçíûì ïîòîêîì è
îáúåìà çàâèõð åìîé ñðåäû âî âíóòðåííåì ïåðèìåòðå çàâèõðèòåë .
Óêàçàííà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî â îòëè÷èå îò èçâåñòíîãî çàâèõðèòåë ,
ñîäåðæàùåãî ýâîëüâåíòíûå êàíàâêè ïð ìîóãîëüíîãî ñå÷åíè , íà âíóòðåííåé ñòåíêå
ïðåäëàãàåìîãî çàâèõðèòåë  ñî ñòîðîíû âõîäà ïîòîêà òåêó÷åé ñðåäû ïî âñåìó âíóòðåííåìó
ïåðèìåòðó âûïîëíåíû íàïðàâë þùèå ïàçû â âèäå ëåïåñòêîâ, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî ïàçîâ ïî
îêðóæíîñòè öèëèíäðè÷åñêîé ÷àñòè çàâèõðèòåë  îïðåäåë åòñ  ñîîòíîøåíèåì D/2, ãäå D -
âíóòðåííèé äèàìåòð îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà; âûñîòà íàïðàâë þùåãî ïàçà ëåïåñòêà h
ñîñòàâë åò 0,3d, ãäå d - òîëùèíà ñòåíêè îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà; ïðè ýòîì òîëùèíà
ñòåíêè çàâèõðèòåë  ðàâíà d+0,3d, à ïðîò æåííîñòü íàïðàâë þùèõ ïàçîâ íà ó÷àñòêå
çàâèõðåíè  ñîñòàâë åò 10-15D â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè è ðåæèìà òå÷åíè  ïîòîêà â
òðóáîïðîâîäå.
Ïðîò æåííîñòü ïð ìîëèíåéíîé çîíû ó÷àñòêà çàâèõðèòåë  ñ íàïðàâë þùèìè ïàçàìè
ñîñòàâë åò 10-15D, ÷òî îáóñëàâëèâàåòñ  ïðîò æåííîñòüþ ó÷àñòêà ñòàáèëèçàöèè ïîòîêà
òåêó÷åé ñðåäû ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ òå÷åíè  ïîòîêà â òðóáîïðîâîäå, õàðàêòåðèçóþùèõñ 
ðàñõîäíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè (çíà÷åíè ìè êðèòåðè  Ðåéíîëüäñà).
Çàâèõðèòåëü âûïîëí åò ôóíêöèþ çàêðó÷èâàíè  äâèæóùåãîñ  ïîòîêà ñ öåëüþ ñîõðàíåíè 
ðàâíîìåðíîãî äàâëåíè  íà ñòåíêè òðóáîïðîâîäà â ïîâîðîòíîì ó÷àñòêå çà ñ÷åò
âûðàâíèâàíè  ñêîðîñòåé ïîòîêà ñðåäû ïî ñå÷åíèþ òðóáîïðîâîäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ñíèæàåòñ  ãðàäèåíò äàâëåíè  ïî âíóòðåííåìó è âíåøíåìó ðàäèóñó ñòåíêè âíóòðè òðóáû â
ïîâîðîòå è, êàê ñëåäñòâèå, ñíèæàåòñ  óðîâåíü âèáðàöèè.
Èçîáðåòåíèå ïî ñí åòñ  ÷åðòåæîì, íà êîòîðîì ïðåäñòàâëåí ðàçðåç çàâèõðèòåë .
Çàâèõðèòåëü ñîäåðæèò êîðïóñ 1, íà êîíöàõ êîòîðîãî óñòàíîâëåíû ôëàíöû 2. Íà
âíóòðåííåé ñòåíêå êîðïóñà 1 âûïîëíåíû íàïðàâë þùèå ïàçû 3. Çàâèõðèòåëü ñâîèìè
ôëàíöàìè 2 êðåïèòñ  ê òðóáîïðîâîäó. Íàïðàâë þùèå ïàçû 3 âûïîëí þòñ  â ñòåíêå
ïð ìîëèíåéíîãî ó÷àñòêà äî ïîâîðîòà òðóáû.
Çàâèõðèòåëü ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðè âõîæäåíèè ïîòîêà òåêó÷åé ñðåäû â
çàâèõðèòåëü ïàçû 3, âûïîëíåííûå â âèäå ëåïåñòêîâ âäîëü âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà
1, çàêðó÷èâàþò ïîòîê òåêó÷åé ñðåäû è ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåë þò åãî ïî âíóòðåííåìó
ïåðèìåòðó ïîâîðîòíîãî ó÷àñòêà. Ñêîðîñòè òå÷åíè  ñðåäû ïî ñå÷åíèþ òðóáû ïðè âõîæäåíèè
ïîòîêà â ïîâîðîò ïîñòî ííî âûðàâíèâàþòñ  è ðàçíîñòü äàâëåíèé íà ñòåíêàõ áîëüøîãî è
ìàëîãî âíóòðåííèõ ðàäèóñîâ ïîâîðîòà ñòðåìèòñ  ê íóëþ. Òàêèì îáðàçîì, ñíèæàåòñ 
äàâëåíèå íà íàðóæíóþ ñòåíêó ïîâîðîòíîãî ó÷àñòêà, âûðàâíèâàþòñ  äàâëåíè  íà âíåøíåì è
íàðóæíîì ðàäèóñàõ ïîâîðîòíîãî ó÷àñòêà òðóáû, ÷òî ïðèâîäèò ê óñòðàíåíèþ ãðàäèåíòà













RU 2 321 779 C1
Ïðè âíåäðåíèè èçîáðåòåíè  ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå òåõíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû: óâåëè÷åíèå
ïëîùàäè âçàèìîäåéñòâè  è çàõâàòûâàåìîãî îáúåìà ñðåäû ïî âñåìó âíóòðåííåìó
ïåðèìåòðó ïåðåä ïîâîðîòíûì ó÷àñòêîì, óñèëåíèå ýôôåêòà çàêðó÷èâàíè  ïîòîêà è ñíèæåíèå
âèáðàöèè òðóáîïðîâîäà âñëåäñòâèå îòñóòñòâè  ãðàäèåíòà äàâëåíèé íà ñòåíêàõ
òðóáîïðîâîäà; èñêëþ÷åíèå çàãð çíåíè  íàïðàâë þùèõ ïàçîâ îòëîæåíè ìè èç ðæàâ÷èíû
âñëåäñòâèå èçìåíåíè  ïð ìîóãîëüíîãî ïðîôèë  ïàçà íà ëåïåñòêîâûé.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Çàâèõðèòåëü, ñîäåðæàùèé êîðïóñ, íà âíóòðåííåé ñòåíêå êîòîðîãî ñî ñòîðîíû âõîäà
ïîòîêà òåêó÷åé ñðåäû âûïîëíåíû íàïðàâë þùèå ïàçû, à íà êîíöàõ óñòàíîâëåíû ôëàíöû,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî íàïðàâë þùèå ïàçû âûïîëíåíû â âèäå ëåïåñòêîâ, îõâàòûâàþùèõ
âåñü ïåðèìåòð âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà, à êîëè÷åñòâî ïàçîâ îïðåäåë åòñ 
ñîîòíîøåíèåì D/2, ãäå D - âíóòðåííèé äèàìåòð îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà; âûñîòà ïàçà h
ñîñòàâë åò 0,3d, ãäå d - òîëùèíà ñòåíêè îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà, ïðè ýòîì òîëùèíà
ñòåíêè êîðïóñà ðàâíà d+0,3d, à ïðîò æåííîñòü ïàçîâ íà ó÷àñòêå çàâèõðåíè  ñîñòàâë åò
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